















































































































































































































Pati FT. Nico Rynz & Didi 【Bonfaya】
『Wili Wili Dance』https://www.youtube.
com/watch?v=nUDVggdUc3c
Didi & Pati FT. Midoli
『Odole【Wili Wili Dance2】』https://www.
youtube.com/watch?v=VhP8sTMUptA
